







ituado en la parte oeste de la ciudad de Toluca, el cerro de Coatepec
f. VjÍ4orma parte de los 700 mil metros cuadrados que comprende la
planea física de la Universidad Autónoma del Estado de México y
es su campas representativo.
En lengua náhuatl, la palabra Coatepec se forma con las voces "coair.
serpiente, y "tepetl", cerrro, de modo que la traducción puede ser: "cerro de
la serpiente".
El institutense Manuel de Olaguíbel. quien estudió los topónimos del
Estado de México, anota que Coatepec significa: "Tugar de la serpiente".
En cuanto a la forma y ubicación del cerro, en la monografía municipal
de Toluca se hace referencia a los cerros que rodean a la ciudad y puede
leerse lo siguiente:
La primera parte ele ellos está formada por los cerros de Hiiitzila, Cóporo,
Zopilocalco. TolocheySan Miguel, y al Suroestey Oestese forma la molede
la Teresona. tendidaen diagonala modode un elefanteechado,cuya trompa,
constituida por una colina en declive, va a conectarse en su extremo con el
pequeño cerrito de Coatepec.'
I Moncgrqfta Muiiidpul de Toluca, Alfonso Sánchez García y Alfonso Sánchez Ancche,
Instituto Mexiquenso de Culiura. Toluca, UMi?,
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Debemos entender, entonces, que más que un cerro
independiente, Coatepec es un brazo desprendido
de la "sierrlca" del norte de Toluca.
Como hecho histórico relevante de esa parte de
la ciudad, se recuerda que en octubre de 1811, du
rante la guerra de Independencia, el general realis
ta Rosendo Porlier. al final de una batalla en Toluca,
tomó prisioneros a un centenar de insurgentes, a
quienes ñasiló en la plaza de armas, que por ese
hecho lleva el nombre de "Plaza de los Mártires".
La batalla principal se dio en el cerro de El Cal
vario, pero los historiadores refieren que los insur
gentes combatieron también en la Teresona y
Coatepec.^
Sobre 25 hectáreas de ese histórico lugar, está
enclavada la Ciudad Universitaria de Toluca,
2, Las GESTIONES
En actas de Consejo Universitario de sesiones cele
bradas en 1962 y años posteriores, existen regis
tros relacionados con el proyecto de construcción de
ciudad universitaria que permiten reconstruir los
primeros pasos dados por la universidad en ese
sentido.
En la sesión del 13 de julio de 1962, el rector de
la UAEM, que era entonces el médico Mario C,
Olivera, expuso ante los consejeros el grave pro
blema de insuficiencia de espacios y el estado casi
ruinoso de las instalaciones.
Hasta ese momento, todas las escuelas y facul
tades de la universidad, excepto Enfermería, fun
cionaban en el edificio histórico del Instituto Cientí
fico y Literario y en su edificio anexo, que fue cons
truido alrededor de 1959 para albergar a la escuela
preparatoria.
Para 1962. el problema estaba haciendo crisis,
ya que sólo se avizoraba una solución parcial re
presentada por la construcción de un nuevo edificio
"El cerro de la serpiente", Inocente Peñaloza García. Aper-
cura Universitaria. ÓrganoIriformativo de la UAEM. año 1,
núm. 2, Toluca. octubre de 2001.
Acta de la sesión ordinaria del 13 de julio de 1962. Archi.
vo del Consejo Universitario, Toluca. UAEM.
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para la preparatoria, ya en proceso, y
la promesa del gobierno federal de
construir un edificio para la facultad
de Medicina sobre una superficie de
diez hectáreas donada a la universi
dad por el gobierno del presidente
Adolfo López Mateos.
En esas circunstancias, el doctor
Olivera propuso, como solución dura
dera. la construcción de una ciudad
universitaria, a lo que el Consejo res
pondió con aprobación unánime.
De inmediato se acordó comisionar
a maestros y alumnos de la facultad
de Ingeniería para que elaborasen el
proyecto correspondiente y formar un
patronato que se encargara de procu
rar fondos para facilitar el finan-
ciamiento. El patronato estaría forma
do por un representante del gobierno
federal, otro delgobierno estatal, otro
del ayuntamiento de Toluca y otro del
propio Consejo Universitario: el pre
sidente de la Federación Estudiantil
Universitaria, el de la Sociedad de
Padres de Familia, un representante de
la Asociación de Industriales del Esta
do de México y otro de la iniciativa
privada, que sería el señor Carlos
Seougall, banquero y perito en mate
ria financiera. El patronato se comple
taba con un representante de los ex
alumnos del ICLA y con el rector de
la universidad, quienfungía como pre
sidente.-'
En la sesión del 10 de septiembre
de 1962, el rector Olivera informó que
habíasido integrado el patronato y se
habían emitido certificados de dona
ción. Por otra parte, el gobierno esta
tal, a cargo del doctor Gustavo Baz
Prada, ofrecía donar un terreno de 30
hectáreas en las faldas del cerro de
Coatepec, en donde ya se procedía a
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edificar la facultad de Jurisprudencia
con un presupuesto de cinco millones
de pesos que comprendía, además,
otras instalaciones/
En la sesión del 25 de abril de
1963. el Consejo Universitario, tenien
do en cuenta el valioso apoyo mate
rial y moral dado a la universidad por
el gobernador Gustavo Baz y conside
rando su condición de ex alumno del
Instituto Científico y Literario, acordó
otorgarle la distinción de "Rector Ho-
noris Causa", iniciativa que se reali
zó durante una sesión pública y so
lemne del Consejo Universitario cele
brada en el Aula Magna universitaria
el 3 de julio de 1963.-'
Antes de ello, el 18 de junio de
1963, en sesión extraordinaria, el doc
tor Olivera informó haber estado en
las oficinas del doctor Baz para fir
mar las escrituras de donación a la
UAEM, de parte del Ejecutivodel Esta
do. "de los terrenos que comprenden
todo el cerro de Coacepec, con las cons
trucciones que allí se encuentran, así
como el estadio y campos deportivos
construidos por el Gobierno del Esta
do. Todo lo cual constituye el donati
vo más importante que ha recibido
hasta la fecha la Universidad.""
El doctor Baz dejó el cargo de go
bernador el 15 de septiembre de 1963
y el doctor Olivera renunció al
rectorado el l de abril de 1964, para
emprender una larga y exitosa carre
ra política; sin embargo, las obras de
CU continuaron a gran ritmo, ahora
bajo la supervisión del nuevo gober
nador. licenciado luán Aibarrán, ex
institutense también, y del nuevo rec
tor de la UAEM, doctor jorge Hernández
García, ex director de la facultad de
Medicina.
PciFILtSVNItXaSITlUOS
Lic. Adolfo Ijjpez Mateos.
3. Aquellos años...
En la historia reciente de la UAEM, los años de 1962
y 1963 son determinantes para explicar el proyecto
de ciudad universitaria, pues las gestiones empren
didas por el rector, el patronato y el Consejo Uni
versitario hicieron surgir la posibilidad de que las
nuevas instalaciones se edificaran al oeste de la
ciudad.
¿Cómo se elaboró el proyecto? ¿Por qué se esco
gió un cerro para construir la ciudad universitaria?
¿Quiénes participaron en las decisiones?
Después de consultar documentos de archivo, el
cronista le solicitó una entrevista al doctor Mario C.
Olivera, ex rector de la UAEM, para aclarar varios
puntos a partir de sus recuerdos y de su testimonio
personal. La conversación se desarrolló en los si
guientes términos:
Cromsta.-¿Cuándo y como surgió la idea de cons
truir la ciudad universitaria?
Dr. Oüv¡;ra.- En los primeros meses de 1982.
nuestro problema de insuficiencia de espacios era
agobiante, pues sólo disponíamos del edificio his-
4 Acta de la sesión ordinaria del 19 de sepiiembre de I9ó2.
Widcm.
5 Actas de la sesión ordinaria del 25 de abril de 1965 y de la
sesión solemne del 5 de julio del mismo año, ¡bídcm.
6 Acia de la sesión extraordinaria del 18 de junio de 1963,
Ibidm.
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tórico y del anexo para alojara todas las escuelas y
facultades, que en ese tiempo tenían ya una matrí
cula global de más de dos mil alumnos, práctica
mente el doble de los que llegó a tener el ICLA.
Cronista.- ¿Qué pasos se dieron para resolver el
problema?
Dr. Oliv'era.- Solicité el apoyo del Consejo Uni
versitario para emprender el proyecto. En respues
ta, se integró un patronato del que formaron parte
relevantes personalidades y comenzamos a reunir
fondos entre la sociedad toluqueña.
Cronista.- ¿Cuál fue la posición del gobierno del
Estado de México?
Dr. Ouverí\.- En cierta ocasión, a propósito de
una visita que iba a hacernos el presidente Adolfo
López Mateos, invité al Secretario General de Go
bierno, doctor jorge jiménez Cantú, para que visita
ra el edificio, que francamente estaba muy deterio
rado, Entonces, le comenté la idea de construir una
ciudad universitaria y él ofreció hablar de ello con
el maestro Baz. que era el gobernador del estado.
Cronista.- ¿Cómose tomó la decisión de que fue
ra en el cerro de Coatepec?
Dr. Ouvera,- Un día. el maestro Baz me llamó a
la Rectoría y me dijo; "Venga, que quiero regalarle
un rancho a la Universidad."
Fui a verlo al cerro de Coatepec y él me hizo una
explicación muy detallada de cómo se podían ubi
car las Instalaciones de la Rectoría y de las faculta
des, así como el estadio, según su particular punto
de vista.
En ese momento, quedó sellado el compromiso
de donar 30 hectáreas a la Universidad para satis
facer sus necesidades de espacio en la ciudad de
Totuca. Yo informé esto al Consejo Universitario y
ai patronato y poco después acudí a la oficina del
gobernador para firmar las escrituras.
Cronista,- ¿Cuándo se realizaron los primeros
trabajos?
Dr, Oliver/\,- La primera etapa comprendió la
construcción del estadio y de tres facultades: Inge-
7 Entrevista con el doctor Mario c. Olivera celebrada el 19
de octubre de 2004.
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niería. Jurisprudencia (Derecho) y Co
mercio y Administración (Contaduría y
Administración). Cuando dejé la Recto
ría (1 de abril de 1964) los edificios de
jurisprudencia y Comercio estaban por
terminarse, pero Ingeniería seguía en
obra. De la construcción del estadio se
hizocargoeldoctor jorge jiménez Cantú
con el Ejército del Trabajo. Ni el doctor
Baz ni yo llegamos a la inauguración.'
4. Fiesta EN EL ESTADIO
Durante cinco años de administración,
de 1964 a 1969. el doctor jorge Hernán
dez García, tercer rector de la UAEM,
emprendió dos proyectos casi parale
los: la conclusión de la primera etapa
de ciudad universitaria y la reconstruc
ción general del edificio de Rectoría.
Los primeros edificios del campas
Coatepec quedaron listos para su
inauguración en seis meses: el res
cate del edificio histórico de la
UAEM, que estaba en condiciones
casi ruinosas, terminó en el mes de
marzo de 1966.
En ambos proyectos, la universidad
contó con el apoyo del gobernador del
estado, licenciado Juan Fernández Al-
barrán, quien, al igual que el doctor
Gustavo Baz Prada, cursó estudios de
preparatoria en el Instituto Científico y
Literario, así que. considerando que el
presidente López Mateos, en su juven
tud, fue alumno, profesor y director del
ICLA, puede decirse que el origen de
ciudad universitaria fue obra de tres
instiiutenses.
La ceremonia inaugural se realizó
el jueves 5 de noviembre de 1964 du
rante la última visita oficial que hizo
a Toíuca el presidente Adolfo López
Mateos, pues 26 días después entregó
PrariLEtiMvrB5iT.uios
la banda presidencial al licenciado
Gustavo Díaz Ordaz.
La inauguración tuvo como marco
un acto de masas que. según crónica
periodística, reunió a más de 50 mil
personas en las tribunas delestadiouni
versitario y en las faldas del cerro de
Coatepec.® Ocho mil estudiantes de las
escuelas de Toluca formaron un cua
dro plástico en la tribuna principal del
estadio con letras de 40 metros de al
tura que decían: "Viva ALM". Un gran
retrato de López Mateos coronaba el
conjunto.
El presidente llegó a ciudad uni
versitaria después del mediodía y
develó una placa alusiva colocada
entre las facultades de jurisprudencia
y Comercio. Lo acompañaban los se
cretarlos jaime Torres Bodet, de Edu
cación; Raúl Salinas Lozano, de Eco
nomía: Alfredo del Mazo Vélez. de Re
cursos Hidráulicos: ¡osé Álvarez
Amézquita, de Salubridad, además del
director del IMSS, Benito Coquet, el go
bernador Juan Fernández Albarrán y
el rector Jorge Hernández García.
Luego del acto inaugural, el presi
dente López Mateos se dirigió al estadio,
donde recibió aclamaciones de la multi
tud en un acto que fue prácticamente su
despedida de la vida pública en Toluca.
Construida sobre un terreno de 25
hectáreas, ciudad universitaria, con el
estadio y las facultades ya menciona
das tuvo un costo global de 20 millo
nes de pesos, pero el mismo día fue
inaugurado el edificio de la facultad
de Medicina, con inversión de 5.5 mi
llones de pesos, y en acto simbólico
efectuado en la facultad de Ingeniería,
el presidente puso en servicio obras
públicas en Toluca y en el interior del
estado por 40 millones de pesos.
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Por la tarde, al filo de las 16:00 horas. López
Mateos se reunió con los Institutenses en un ban
quete para 1,500 invitados que fue servido en el
patio poniente del antiguo edificio del ICLA. sede
actual de las oficinas de Rectoría.
5. C0^CENTRAClÓ^
Las tres facultades que originalmente formaron el
núcleo del campas Coatepec, a través de cuatro déca
das han cedido espacio a un importante complejoaca
démico-administrativoque actualmente comprendees
cuelas y facultades, centros de investigación,un mu
seo. una biblioteca central, servicios de apoyode cóm
puto y un gran número de oficinas administrativas.
Después de la ceremonia Inaugural de 1964. en
la siguiente década, varias facultades que habían
comenzado a funcionar en el edificio central fueron
trasladadas al campas Colón, a Coatepec y a otros
espacios construidos por la universidad.
En ciudad universitaria, la construcción de un
edificio de siete niveles para la facultad de Huma
nidades -que actualmente es conocido como Torre
Académica- fue detonador de crecimiento de la plan
ta física de la universidad. Entró en servicio duran
te la administración del rector Guillermo Ortiz
Garduño (1969-1972) y le siguieron otras estructu
ras. como el busto monumental del licenciado Adolfo
López Mateos, en la cima del cerro, que es una mole
imponente de 12 metros de altura y 60 toneladas de
peso, revestida con cantera rosa, obra del maestro
universitario Adolfo Villa González.
A partir de entonces, cada administración uni
versitaria agregó elementos al campas.
En la actualidad, comparten sus 25 hectáreas
nueve facultades: Economía. Ingeniería, Arquitectu
ra, Humanidades, Derecho, Contaduría y Adminis
tración. Turismo. Ciencias Políticas y Administra
ción Pública y Geografía, así como la Escuela de
Artes Plásticas, que es la más reciente.
8 ~50 mil almas unidas en inolvidable aclamación', £/ Sol
<tf Toluca. O de noviembre de 1964, p. 1 de la segunda
sección, Antonio Garza Motaies, reportero.
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Otros espacios académicos son: la Biblioteca
Central, el Centro de Enseñanza de Lenguas, el Cen
tro Internacional de Lengua y Cultura, el Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
-que ocupa un edificio que fue construido para fun
cionar como planetario, pero que jamás fue equipa
do- y el Centro de Investigación en Ciencias ¡urídi-
cas. Justicia Penal y Seguridad Pública, Se encuen
tran también allí la Dirección de Seivicios de Cóm
puto que está en funcionamiento desde la adminis
tración del rector Jesús Barrera Legorreta (1973-
1977); ei Centro de Estudios de la Universidad, y
cierran el conjunto la TorreAcadémica, que alberga
diversas oficinas, y el Museo Universitario "Leopoido
Flores", amplio y moderno espacio cultural inaugu
rado en marzo de 2002, durante la administración
del actual rector, doctor Rafael López Castañares.
La superficie total que ocupa ciudad universita
ria es de 25 hectáreas, aunque la donación original
fue de 30, debido a que las cinco hectáreas de unos
campos deportivos que estaban frente al estadio
fueron afectadas en parte por la construcción del
9 Descripción hecha a partir de un plano de la Dirección de
Obras y Servicios Generales de la UAEM.
10 "Inauguran hoy dos lagos ariillciaics en la UAliM". diario
Liberación. 15 de julio de 1999, página I. sección estatal,
inforniación de la responsable del proyecto, artjiiliecia Su
sana Bianconi.
paseo Vicente Guerrero y el resto fue
entregado al ISSEMyM (instituto de Se
guridad Social del Estado de Méxicoy
Municipios),en pago de una deuda his
tórica, al final de la década de los 70.
en terrenos que ahora ocupan la clíni
ca de salud "Alfredo del Mazo" y un par
que público. Esa valiosa reserva terri
torial fue desincorporada por extraños
motivos del patrimonio universitario."
Durante el período 1994-1999, y
bajo el auspicio de los rectores Marco
Antonio Morales Gómezy UrielGalicia
Hernández, se desarrolló un plan de
limpieza y paisaje de ciudad universi
taria que consistió en regenerar algu
nas áreas dañadas y contaminadas,
construir pequeños andadores, puen
tes para librar cunetas, además de
jardinar áreas comunes y colocar pa
vimentos permeables. El proyecto in
cluyóla construcciónde una iroiapista
y el acondicionamiento de dos lagos
artificiales. El día de la inauguración,
15 de julio de 1999, la responsable
del proyecto explicó que el objetivode
los trabajos era "crear un área agra
dable y propicia a la reflexión.""''' LC
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F.n la amplia perspectiva ilc esta imagen, al lóiiile a la óerecha sv ve el cene de Ceaiepec que ilcsciende hasta el
estadio. Un poco a la Izquierda los arcos característicos de la facultad de Ingeniería; atrás, la facultad de Derecho.
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